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S U S e H l P G I O J * 
i£n las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CEÓNICÁ DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
Año XXXI 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico h 
precios convencionales. La CHÓNICA DE "VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CEÓNICA. 
Fago adelantado. 
Miércoles I.0 de Julio de 1908. 2.374 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D . Victoriano Echavam, de Olazagutia (Navarra). 
LTSALVACION DE LAS COSECHAS 
C O H E T E S GRANÍPUGOS contra el pedrisco, fabricados con toda perfección 
y con arreg-lo á los modernos adelantos. 
Precio: 2 pesetas cada uno, al pie de fábrica. 
Grandes talleres de pirotecnia de Francisco Borrás y Hermano, de Ollería. 
Para pedidos de cohetes dirigirse á D. FERNANDO BERNABÉ, de Játiva. 
Patente de invención por 20 años. 
PIRAL DE LA VID 
En la persuasión de prestar un buen 
servicio á los viticultores, si se tiene en 
cuenta los enormes daños que ocasiona 
este devastador insecto, publicamos 
estas notas, que juzgamos interesantes 
y oportunas, dada la proximidad de la 
época en que hace su aparición en Cas-
t i l la , y algunas instrucciones encami-
nadas á destruir ó, por lo menos, amino-
rar los estragos que causa en los v i -
ñedos la piral ú oruga de la v id (roya-
ga, oruga de rebujo, sapo, gusarapo, 
revolvedora, etc.), conocida con el 
nombre científico de Tortrico P i l l er ia -
na, de Lichetenstein. Es una mariposa 
de las llamadas nocturnas, que se la ve 
sobre las hojas de la v id , en forma de 
oruga de color verde, que hace su apa-
rición en los meses de Junio y Jul io, y 
que arrolla las hojas, los pámpanos y 
los racimillos por medio de h i l i i los se-
dosos que teje hasta formar un capullo 
blanco, donde se encierra para salir de 
él convertida en mariposa. 
Siendo estas orugas sumamente vo-
races y a l imen tándose de los brotes 
tíériToia y de los racimo^ de l a v i d , se 
comprenderá el daño enorme que pue-
den causar en las v iñas . Dichas mari-
posas tienen las alas blancas, mancha-
das de azul, amarillo ó violeta agrisa-
do. La hembra es mayor que el macho 
y éste lleva en las alas unas manchas 
ó fajas de color negro. 
Los procedimientos empleados, ó que 
se recomiendan para combatir la pi ra l , 
son el escaldado, el guante metá l ico , 
las lechadas de cal, el gas sulfuroso, el 
ácido sulfúrico diluido en agua, el 
agua de jabón, el insecticida Rebening 
y otros, tratamientos todos de invierno 
en las cepas, donde se refugian y pasan 
el frío las oruguitas de cr ía , para subir 
á las hojas en la primavera, como l l e -
vamos manifestado. A todos estos pro-
cedimientos, de resultados más ó me-
nos inciertos y problemát icos , es pre-
ferible el de destruir las posturas de 
huevecillos que en forma de placas de-
positan las mariposas en la cara supe-
rior de las hojas y en las más p r ó x i -
mas al tronco de la cepa. 
Lo esencial, pues, es aprender los 
obreros (que pueden ser mujeres ó c h i -
cos) á reconocer y dis t inguir dichas 
placas para cortarlas y destruirlas, pro-
cedimiento económico y prác t ico , que 
no vacilamos en recomendar á los v i t i -
cultores, seguros de que, obrando en 
colectividad y no aisladamente, se l o -
grará en dos ó tres años que se prac-
tique aniqui lar casi por completo ó dis-
minuir los estragos de la piral de modo 
bien perceptible. 
Las referidas placas son una masa 
como glutinosa de color blanquecino 
roate en sus dos primeros días, al cabo 
los que toma un tono verdoso, p r i n -
cipiándose á notar perfectamente las 
celdillas, en cada una de las que apa-
l e e al séptimo ú octavo d ía un punt i to 
jegro, en fondo más claro, cuyo p u n -
tito es la cabeza de la oruga ó la rva . 
Estas placas suelen medir como un 
centímetro de largo por medio de an-
cno, advirt iéndose á simple vista cinco 
o seis filas de huevecillos, cuyo n ú m e -
ro total suele ascender á 80 ó 100. A l 
noveno ó décimo día empiezan las lar -
cas á abandonar las celdillas, en cuya 
operación emplean muy pocas horas, 
orando aquél las vacías y formando 
como unas ampollitas de color plateado. 
cada cepa suelen verse de seis á 
ocüo y á veces hasta diez hojas con 
posturas, y conteniendo cada una de 
e^as seis ó siete placas, ó sea de cinco 
^ seis m i l huevecillos, que á los ocho 
uias representan otros tantos gusanos 
la giaS* La cil,cunstailcia de depositar 
d M 1 u ^ 11116708 611 la cara superior 
« las hojas, como va dicho, y precisa-
wnu en las más próx imas al tronco 
w m cepas, facilita mucho la opera-
ción, y pudiendo limpiar un obrero un 
mil lar de vides atacadas, por d ía de 
trabajo, se comprenderá la importan-
cia de esta operación, mucho más si 
se repite á intervalos de ocho á diez 
días (porque no todos los insectos devo-
ran en el mismo d í a ) , y aqué l l a se 
practica por todos los viticultores de un 
té rmino á la vez, para que no resulte 
estéri l el esfuerzo aislado ó individual . 
E l éxi to depende de la escrupulosi-
dad con que se efectúe la operación y 
de saber aprovechar el momento opor-
tuno, no olvidando que e l desove ó 
postura de las mariposas nunca pasa 
de diez á doce días desde que se empie-
zan éstas á dejar ver. 
A l siguiente año , como el n ú m e r o de 
insectos será menor, la operación resul-
t a r á más breve y menos costosa, y a l 
cabo de tres ó cuatro años , á lo sumo, 
el viñedo es tará casi por completo libre 
de piral , que tantos perjuicios ocasiona. 
E l complemento de la citada opera-
ción son las hogueras nocturnas, á que 
acuden muchas mariposas, pereciendo 
en ellas, y deben encenderse, queman-
do en las v iñas pajas, l eña vieja, etc., 
impregnadas con brea, petróleo ó esen-
cia de trementina, á intervalos de una 
s e r p s m a . por todos los viticultores de un 
pago ó té rmino á la vez. 
F . MONTERO. 
de la recons t i tuc ión del v iñedo des-
truido por la filoxera en l a r e g i ó n 
de Levante. 
Goniinuación (l). 
Los terrenos más secos, cuya riqueza 
no pasa del 40 por 100 en caliza, se re-
cons t i tu i rán con las Cordifolia x Ripa-
ria — Rupestris n ú m . 1068 M . de Gra-
set, si son poco calizos; con las Ripa-
r ia x Rupestris n ú m . 3.309, con los 
Aramón x Rupestris Ganzin n ú m . 9 y 
Berlandieri x Riparia 420 A . , si tienen 
más cal . 
Para los terrenos m á s calizos, más ó 
menos secos, los Murviedro -+- Rupes-
tris n ú m . 1.202 de Couderc, los Chas-
selas x Berlandieri 41 B . de M. de Gra-
set, los Cabernet x Berlandieri 333. 
E. M . , es de esperar que darán la solu-
ción (2). 
Cierto que las nuevas viñas s e r á n de 
m á s corta duración. La unión de dos 
plantas por el injerto acorta sus vidas; 
el hecho tiene su expl icac ión, pero debe 
tenerse t amb ién en cuenta que el i n -
jerto aumenta la producción; y si los 
pies americanos han sabido elegirse 
plantando los que corresponden a l te-
rreno; si las soldaduras entre el pa t rón 
y el injerto son buenas, son perfectas, 
la vida del nuevo viñedo no se rá corta, 
como lo prueban los cientos de buenos 
y ya viejos ejemplos que nos presentan 
los viñedos de Francia, de C a t a l u ñ a y 
de Málaga . Quisiera dar cifras de pro-
ducción probable, pero esto es dificilí-
simo para reg ión tan variada y tan ex-
tensa como Levante. 
Los modernos procedimientos de c u l -
t ivo , l a influencia que en las produc-
ciones vegetales todas tienen l a remo-
ción de grandes cubos de tierra, el con-
vencimiento práct ico de la u t i l idad de 
estas operaciones, han puesto como 
obligados para las vides americanas los 
desfondes á 50, 60 y hasta 70 c e n t í m e -
tros de los terrenos dedicadosá v iñedos . 
Si á esto se añade que el agr icul tor 
que reconstituye sus viñedos la crisis 
que atraviesa le obliga á aguzar el i n -
genio, que se familiariza con operacio-
(1) Véase el número anterior. 
(2) Conviene recordar que de las observa-
ciones Lechas por el sabio ampelógrafo D . Leo- f 
poldo Salas Amat, los híbridos de Berlandieri | 
son hasta hoy los mejores pies para injertarlos ) 
de moscateles, muy especialmente el 420 A. 
nes que antes desdeñaba, que a l fin 
poda, labra, abona y trata la viña como 
antes no lo hac ía , se explica fácilmente 
que todos estos factores determinen un 
real é importante aumento de produc-
ción por hec tá rea . Este aumento puede 
ser una mitad m á s y hasta el doble. 
No hace mucho tiempo el muy notable 
a g r ó n o m o ca t a l án Dr. D. Manuel Ra-
ven tós , me daba desde San Sadurny de 
Noya, y solamente como datos muy 
generales, los siguientes: 
1. er año, 5 hectolitros de mosto por hectárea. 
2. ° » 20 » * » 
3. ° » 25 » » » 
4. ° » 38 » » » 
Nuestros viñedos producen de 17 á 26 
hectolitros de mosto por hectárea; con 
las nuevas v iñas en plena producción 
será fácil que alcancemos de 25 á 45 
hectolitros por hec tá rea . Y aquí viene 
como de molde el examen de los modos 
de p lan tac ión : si estacas, si barbados, 
si injertos, ya unidos en vivero ó antes 
del vivero. 
Si se plantan estaquillas de vivero, 
que son delgadillas, se pierde un ver-
de, un año agr í co la para que éstas sean 
barbados. Si se plantan en Enero ó Fe-
brero, las que hayan prendido y ten-
gan suficiente grueso podrán injertarse 
en Marzo ó A b r i l del año siguiente. 
T é n g a s e en cuenta que son muchas las 
que por falta de grueso no pueden i n -
jertarse, y para no tener la v iña tan 
desigual se injertan al segundo a ñ o . 
Si se plantan estacas injertables, de 
suficiente grosor, el año siguiente to-
das podr ían injertarse; pero de no ha-
ber sazón oportuna, no son pocas las 
estacas cuyas yemas dejan de brotar. 
Consecuencia de los inconvenientes de 
estos modos de formar el viñedo y de 
ios daños que causan las heladas tar-
días , los fríos, las sequías.^- las l l u -
vias, es la práct ica de plantar en v i -
vero las estaquillas, transplantar los 
barbados a l año siguiente, y al otro 
injertarlos de p ú a en el terreno, ó bien 
injertarlos en el mismo vivero para 
transplantarlos después . Y consecuen-
cia de tanto tiempo perdido, la inven-
ción de los distintos injertos de tal ler , 
de mesa, de todos los cuales prefiero el 
de cámara caliente, que es sencillo; no 
es caro, n i difícil de hacer, y asegura 
una perfecta soldadura y un crecido 
n ú m e r o de injertos prendidos. Ya hace 
años que con éxi to lo practican en 
gran escala F. Richter en Francia, que 
puede decirse, ha sido el inventor, y 
Jaime Saba té en España . 
La producción de injertos trae á co-
lación la producción económica de sar-
mientos americanos, y és ta puede l o -
grarse en los comienzos, injertando 
con p ú a s americanas los pies de nues-
tras vides, que ya en pleno vigor, ya 
heridas por la filoxera, casi siempre 
suelen tener sobrada pujanza para dar 
sarmientos americanos en abundancia. 
Así , con pocos sarmientos, con peque-
ñís imo gasto, ha sabido procurarse e l 
entusiasta ó inteligente vit icultor don 
José V i d a l , en sus fincas de Albaida, 
abundante madera americana; y si bien 
es cierto que la influencia del pa t rón 
sobre el injerto no es nu l a , práct ica-
mente ocurre como con la compresibi-
dad del agua, que puede despreciarse. 
Decíame hace meses el sabio ampe ló -
grafo M . L . Ravaz: «Puede usted estar 
seguro: el injerto en nada es modifica-
do por el pat rón, y las vides america-
nas injertadas sobre las viníferas (las 
del pa ís ) son tan resistentes como si 
procediesen de pies americanos.» 
Desde que á los agricultores de Le-
vante les preocupaba la reconst i tución 
de sus viñedos, en el valle de Albaida, 
de la provincia de Valencia, donde t ie-
ne no pocos partidarios y detractores, 
se habla mucho del injerto Vidal, en 
sus dos formas, para reconstituir pron-
tamente viñedos filoxerados desfonda-
dos ya. 
Una de las formas consiste en hacer 
mugrones hondos con ios sarmientos 
de las vides del país , en el extremo de 
los cuales se pone u n injerto de v i d 
americana que se acoda y viene á ocu-
par el centro de las entrefilas de las 
antiguas plantaciones. Este acodoin-
jerto, hecho en Marzo, se injerta á su 
vez con p ú a del p a í s , en Agosto del 
mismo año , y es frecuente ver en el i n -
jerto abundantes racimos a l año s i -
guiente. Cuando l a filoxera destruya 
la ant igua p lan tac ión , debe quedar l a 
nueva de pie americano. 
(Se continuará.) 
' U Mi M LOS US 
EN MORA DE TOLEDO 
E l ilustre a g r ó n o m o D. Leandro Na-
varro, encargado por la Dirección gene-
ra l de Agr icu l tu ra del estudio experi-
mental de la plaga existente en los o l i -
vares de Mora y otros pueblos, aconse-
ja para combatirla las siguientes ope-
raciones: 
Mes de Enero.—1.° Limpieza de los 
mantos empleados en la recolección de 
la aceituna, á fin de no propagar la pla-
ga de unos olivares á otros, y recogida 
de los tallos que hayan caído en el ava-
reo, que deben quemarse en seguida (1). 
Meses fie Febrero y Marzo.—2.° Poda 
ó escamonda anual (y forzosa en casos 
de negligencia) de todos los olivares 
del té rmino de Mora. 
Sacudida de ios olivos inmediatamen-
te después de la poda por medio de cuer-
das y en la forma que hemos dado á co-
nocer p rác t i camente á numerosos obre-
ros, y sobre mantos ó lienzos, á fin de 
hacer caer un gran n ú m e r o de insec-
tos que deben ser destruidos por medio 
de insecticidas, y va l iéndose de apara-
tos pulverizadores, y en su defecto de 
regaderas de l luv ia fina. 
Los insecticidas que recomendamos 
para este tratamiento son los siguientes: 
Lisol al 4 por 100 en disolución en el 
agua. Zotal é izal al 7 por 100 en la 
misma forma. 
Emuls ión jabonosa de petróleo con 
arreglo á la siguiente fórmula: 
Jabón raspado.. 400 gramos. 
Petróleo 1.000 — 
Agua 1.500 — 
Preparación de este insecticida.— 
sué lvase el j abón en agua hirviendo (ó 
muy caliente), añádase después el pe-
tróleo muy lentamente y agitando cons-
tantemente la mezcla. Obtiénese de este 
modo un l íquido espeso de color amari-
l lento, que debe diluirse para su empleo 
en t a l forma que 840 gramos sirven 
para 12 litros (ó un cán ta ro de agua), 
ó sea la cabida de un pulverizador (2). 
Mes de Atr i l .—3 . ° Durante este mes, 
sólo en años excepcionales de calores 
primaverales excesivos, convendrá ade-
lantar las operaciones que decimos á 
con t inuac ión . Normalmente, esta es la 
época del desove de las hembras. 
Mes de Mayo.—4.° Durante este mes 
comenzará la verdadera c a m p a ñ a de 
primavera que comprende los siguien-
tes: 
A) Destrucción de los nidos de hue-
vecillos por medio del a lqu i t r án (ó del 
zotal ú otro insecticida, al 15 por 100), 
embadurnando con estas substancias y 
por medio de brochas (en la forma ex-
perimentada con gran éxi to) todas ó la 
mayor parte de las verrugas existentes 
en los olivos. 
B) Recortado con tijeras de las pun-
tas de los tallos tiernos, comprendien-
do tres ó cuatro hojas, y en los casos 
que, no habiendo muestra en los á r b o -
les n i verrugas en los mismos (ó ha-
biendo pocas de estas excrecencias), 
exista una gran infección en las hojas. 
Los g é r m e n e s ó huevecillos que se tra-
ta de destruir se encuentran preferen-
temente en las hojas terminales y re-
torcidas, que, una vez recogidas en los 
lienzos, deben quemarse. 
C) Embadurnado con a lqu i t r án de 
los nidos ó agujeros externos de las 
ga le r í a s producidas en los olivos por 
los insectos denominados barrenillos, 
que con frecuencia se encuentran l l e -
nos de huevecillos de insectos de la es-
pecie Phlmthrips oleoe. 
Mes de J u n i o . — T e n i e n d o en cuen-
ta que para efectuar estos insectos su 
transformación en ninfas se retiran de 
las hojas de los olivos, refugiándo-
se entre las cortezas externas de los 
troncos, formando en ellos verdaderas 
colonias, recomendamos el empleo del 
ú t i l descortezador, conocido en e l p a í s , 
y una vez al descubierto las citadas co-
lonias, su destrucción con insecticidas 
y por medio de un pulverizador. Las 
cortezas separadas de los troncos deben 
recogerse en un lienzo, formando un 
(1) Aun cuando el procedimiento de recolec-
ción seguido en la localidad es el del avareo, 
nosotros somos partidarios de un sistema mixto 
de avareo y ordeño. 
(2) E l empleo directo de los insecticidas por 
medio de pulverizaciones á los árboles, tieue el 
inconveniente de que los insectos cobijados en-
tre las hojas retorcidas no perciben los efectos 
5 del tratamiento y además es poco económico. 
montón con ellas y quemándo las a l fin 
de la jornada. 
Mes de Julio.—6.a Sacudida de los 
árboles , s e g ú n el procedimiento i n d i -
cado en los meses de Febrero y Marzo. 
Meses de Agosto á Diciembre.—Oh-
servar atentamente el estado en que se 
encuentra la plaga, y si existen, como 
es de suponer, nuevos g é r m e n e s ó hue-
vecillos, proceder á su dest rucción en 
la forma indicada anteriormente, en los 
distintos casos que pueden presentarse; 
y no es fácil actualmente dar reglas 
precisas para esta época del año , por 
faltarnos datos referentes á la vida de 
estos insectos. 
Las razones de dichos tratamientos 
se comprende rán perfectamente cuando 
el Sr. Navarro dé á conocer las n o t i -
cias biológicas de los insectos de la es-
pecie iWígo^/m^,? oleoe (de Targ . Costa). 
Es evidente que en los casos en que 
la plaga no ofrezca caracteres alarman-
tes, como sucede en algunos pagos del 
té rmino de Mora, no habrá necesidad 
de emplear sino alguno de los t ra ta-
mientos indicados. 
Tema IV.—Ganado vacuno y lanar . 
Ponente, D . José M a s ó y E s c u b ó s . 
Conchisiones. 
1. a Siendo la raza que puebla Cata-
l u ñ a de aptitud para la producción del 
trabajo y carne, debe perfeccionarse en 
este sentido. 
2. a Siendo la producción de la l e -
che una de las principales riquezas que 
proporciona este ganado, conviene que 
se trabaje en la obtención de animales 
para esta función, aclimatando y ha-
ciendo tomar carta de naturaleza á a l -
guna raza exót ica , justamente renom-
brada. 
3. a Es m u y recomendable que se 
con t inúen los ensayos de ac l imatac ión 
de la raza Schwitz ú obscura de los 
Alpes, dándose una base científica á 
los esfuerzos aislados hechos hasta 
ahora, y a l propio tiempo ensayarse, 
pues tiene muchas probabilidades de 
éxi to la raza Monttl iarde. E n cuanto 
á la holandesa y bretona no debe pen-
sarse en ella como base de formación 
de una variedad local . 
4. ' Los ganaderos de las ce rcan ías 
de los grandes centros de producción 
deben procurar la producción y venta 
de leche natural; pero los de comarcas 
alejadas, reunidos en pequeños grupos 
de tres ó cuatro, p o d r í a n , con muchas 
probabilidades de éx i to , ensayar la fa-
bricación de mantecas y quesos y l a 
cr ía de ganado lechero de buena ciase, 
que t end r í a venta fácil entre los pro-
duectores de leche a l natural de las 
ciudades y sus alrededores. 
5. a Ofreciendo muchas dificultades 
la producción de lanas finas y de gran 
valor que son las que rinden ciertos 
beneficios, conviene d i r ig i r este gana-
do hacia la producción de carne, sobre 
todo para la obtención del cordero de 
leche, que se vende fáci lmente y alcan-
za buenos precios en nuestros mer-
cados. 
6. a Conviene alimentarle de una 
manera abundante, particularmente en 
el período de ges t ac ión y, de la cr ía , á 
fin de que sus productos/dentro del es-
pacio m á s corto de tiempo, obtenga e l 
m á x i m u m de peso. 
7. a Siendo la leche el principal pro-
ducto de la cabra, debe preferirse l a 
cr ía de l a variedad murciana, procu-
rando con especiales cuidados y ade-
cuada a l imentac ión l levarla a l m á x i m o 
de la producción. 
Apruébase l a primera conc lus ión . 
Después de le ída la segunda, el señor 
Batlle propone una modificación á esta 
conclus ión, encaminada á pedir, al mis-
mo^ tiempo que se procura la aclima-
tación de razas vacunas extranjeras, 
se procure especialmente el perfec-
cionamiento y purif icación de las ra-
zas del país . 
E l Sr. Zulueta dice que las vacas 
lecheras son hijas del suelo donde v i -
ven, y s e g ú n sea su a l imen tac ión a s í 
será el producto que proporcionen: con-
viene antes de importar e l ganado del 
extranjero saber lo que come y las con-
diciones á que es tá acostumbrado, para 
cul t ivar lo primero y procurar perfec-
cionar lo segundo. 
Después de alguna manifes tación de 
escasa importancia, el Sr. Ga l án ex-
puso la necesidad de elegir buenos 
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ejemplares para la reproducc ión , á la 
vez que buscar la buena a l imentac ión 
del ganado. Dijo que la vaca holandesa 
es hoy día la primera como productora 
de leche, pero es á la vez la ú l t i m a por 
las difíciles condiciones que necesita 
para que aqu í dé la producción que da 
en su pa í s . 
E l ponente resume lo dicho por los 
señores que han intervenido en el de-
bate, considerando oportunas las obser-
vaciones hechas por los congresistas 
que han tomado parte en la discusión. 
E l Secretario da cuenta después de 
unas conclusiones presentadas a l Con-
greso por el Sr. Sabater, en las cuales 
pide de una manera enérg ica la supre-
sión de las corridas de toros, y que los 
ganaderos no se dediquen á la produc-
ción de toros de l idia , pues as í se per-
judica la producción. 
E l ponente dice que es tá conforme 
con lo propuesto por el Sr. Sabater, 
pero cree que en C a t a l u ñ a no tienen 
apl icación, porque casi no existe la 
producción del ganado de l idia . 
E l Sr. Mar t í , Delegado oficial de Ta-
rragona, propone, en vista de que la 
lacera en diferentes formas ocasiona 
numerosas bajas en los rumiantes, y 
en particular en el ganado lanar, y 
esta temible enfermedad no tiene t ra-
tamiento alguno, se proceda á la vacu-
nac ión de las reses. 
abrir morenas y g a b i ü a s , á que una 
nube lo tire todo por tierra? 
Esto en cuanto á las variantes del 
tiempo, que en cuanto á los accidentes 
humanos tambiéu encontramos g r a n d í -
simas ventajas, y de és tas , entre otras 
que podemos enumerar, lo hacemos 
sólo de un incendio. 
Cuando un incendio se produce en 
morena, se quema una ó dos, todo lo 
m á s ; pero cuando se hace en t r igo en 
pie, no solamente se quema éste , sino 
que el fuego se generaliza y hay oca-
siones en que se pierde todo el fruto de 
su pago entero. ¿No es esta la pura 
verdad? 
La buena seca de los productos a g r í -
colas son las que van de ra íz á fruto; 
las malas, son las secas que empiezan 
en los frutos y terminan en la ra íz . 
AURELIANO D E L V A L L E . 
Carrión, 19 Junio 1908. 
Si al v i t icu l tor no le es indiferente 
la época de la poda de sus vides, as í 
como la poda que cada cepa requiere, 
y a l vinicul tor cuando debe proceder á 
la vendimia para que sus caldos ten-
gan los grados de acidez y alcohól icos 
convenientes, as í a l labrador tampoco 
debe serle indiferente la siega de sus 
cereales n i el arranque de sus l e g u m -
bres. 
Sucede, por regla general, que t an-
to la siega como el arranque de los 
sembrados se hacen á destiempo, por 
lo que el labrador sufre varias é impor-
tantes pérd idas . 
Conviene saber á nuestros labriegos 
que tanto el t r igo , cebada, centeno y 
avena, como los garbanzos, muelas, 
yeros, lentejas y demás legumbres, 
empieza la seca por las ra íces de esas 
plantas, y , por lo cua l , és tas es tán 
expuestas á los cambios atmosféricos 
ocho, quince y aun m á s d ías sin tomar 
nada del suelo. 
Nosotros, que de palabra llevamos a l 
convencimiento á m á s de un labrador, 
éstos se encuentran satisfechos de ha-
ber seguido nuestro consejo, confesan-
do que si lo hicieron fué con a l g ú n 
sobresalto a l principio, y si antes no lo 
practicaron fué porque ignoraban ios 
buenos resultados. 
Tanto el t r igo como los demás ce-
reales, y as í t ambién las legumbres, se 
deben segar y arrancar cuando dicen 
está entre verde y seco, esto es, cereño, 
y con esta prác t ica encon t r a rán gran-
des ventajas, como demostraremos con 
la sencillez que nos es peculiar y con 
l a posible claridad. 
Segando cereño, el t r igo , la cebada, 
avena y centeno, se gana en primer 
t é rmino , y por lo menos, la simiente 
que se empleó en la sementera, porque 
como a ú n no es tá completamente seco, 
no se descabeza n i se aesgrana. 
Teniendo en gabillas ó morenas nues-
tros productos, libres les tenemos ya de 
u n pedrisco y , por tanto, ganado un 99 
por 100 en la seguridad de poderlos 
alcanzar. 
Con la siega entre verde y seco, el 
t r i go , como los demás cereales y le-
gumbres, completan su madurez en 
morenas en las tierras y en las hacinas 
en las eras, ganando en peso y en vista. 
¿Por qué el labrador deja para sem-
brar los productos que llama de prime-
ras hoces? Porque éstos son los mejores. 
Y ¿por q u é son los mejores? Porque 
precisamente estos sembrados les sega-
ron cuando a ú n no estaban completa-
mente secos, con el ñ n de ir haciendo 
mieses que t r i l l a r , y para que no vinie-
ra toda la siega á la vez, cogiendo de 
esta manera en tres sazones sus produc-
tos: cereño, maduro y seco. 
Del t r igo de primeras horas t ambién 
apartan para sus harinas, y en esto ha-
cen perfectamente, porque estos trigos 
tienen más g lu t en y menos salvado. 
Sin resultar los trigos y demás ce-
reales y las legumbres de más peso, 
fáci lmente puede comprobarlo con pe-
sar los recogidos en principio y los de 
fin de Agosto, haciendo después com-
paración numér i ca . 
Decimos que hay plantas que e s t án 
ocho, quince y aun m á s días en pie 
sin obtener nada de la tierra, y esta 
verdad puede cerciorarse con ver que 
las ra íces e s t án completamente secas; 
y las partes inferiores de las cañas de 
ios cereales y troncos de las legum-
bres, si nada toman ya de la tierra, ¿no 
es una grave temeridad tenerlas ex-
puestas á los rigores de i a estación y á 
ios efectos terribles siempre de una tor-
menta? Aunque sólo fuese esta consi-
deración, el labrador debe segar cuan-
to antes sus productos. 
Del descabezo en las cebadas y des-
grane en los demás frutos, ¿no tienen 
tristes experiencias? Pues segande antes 
de la seca completa ganan en produc-
tos, l ibrándose de disgustos grandes. 
Que el Agosto es engorroso, que se 
cierra en aguas, ¿no será preíeribie 
ECOS DE LONDRES 
P O R L O S P Á J A R O S 
Estos legisladores no desdeñan ocu-
parse de temas que los nuestros des-
echar í an por pueriles. Tal,, el de los 
pájaros y plumas de pájaros que ador-
nan los sombreros de las mujeres. 
Así como el auge de los abrigos de 
pieles es tá ocasionando el exterminio 
de toda la fauna animal en los países 
del Norte, los sombreros de las muje-
res originan ia ex t inc ión de las m á s 
hermosas especies de pájaros. En vano 
han protestado la Sociedad de Linneo, 
ia Zoológica, la Protectora de Pájaros . 
S e g ú n ios datos de Lord Avebury, en 
las subastas de plumas verificadas en 
Londres durante los seis ú l t imos meses 
de 1907, se catalogaron 19.742 aves 
del para íso y 1.411 paquetes de p l u -
mas de garzas blancas, que represen-
taban unos 115.000 pájaros , además de 
inmensas cantidades de plumas y cuer-
pos de todas las especies conocidas de 
aves ornamentales. 
En las ventas del mes de Junio se 
catalogaron m á s de 20.000 m a r t í n - p e s -
cadores y 1.386 gallos. Ultimamente 
se han presentado a l mercado grandes 
cantidades de p ú a s de albatros y de 
colas de liras de Australia. 
Lo malo es que la caza de muchos 
de estos animales se efectúa en las 
épocas de ia cr ía . Así se ha llegado á 
acabar con las garzas en buena parte 
de América , porque es sabido que en 
esa época los pájaros prefieren correr 
toda clase de peligros antes que aban-
donar á las cr ías en los nidos para que 
se mueran de hambre. 
Esas plumas de g a r z a , llamadas 
« o s p r e y s » , son las que actualmente 
es tán de moda entre las elegantes de 
Par ís y de Londres. 
La Reina Alejandra ha hecho repe-
tidos esfuerzos para disuadir á las da-
mas de su corte de llevar esas plumas. 
Esos esfuerzos merecen ia gra t i tud de 
todos los amigos de los pájaros; pero 
las sombrereras, que imponen las mo-
das, resultan m á s poderosas que la 
Reina Alejandra, y ello hace que el ex-
terminio de las garzas se con t inúe en 
todo el mundo. 
De a h í la proposición de Lord Ave-
bury pidiendo que se prohiba la impor-
tac ión de las plumas, pieles ó cuerpos 
de todios aquellos pájaros que no se 
usen como alimento, con las solas ex-
cepciones de las de avestruces y las de 
ios patos, con que se hacen ios edre-
dones. 
La proposición de Lord Avebury t ie-
ne u n inconveniente. Actualmente es 
Londres e l mercado mundial de esas 
plumas. Si se prohibe su impor tac ión, 
ios negociantes que han hecho de Lon-
dres la Bolsa de las plumas, i r án á es-
tablecerse á Pa r í s ó á Hamburgo; pero 
ei exterminio de los pájaros hermosos 
c o n t i n u a r á lo mismo que antes. 
Y esta es i a causa de que ei hill de 
Lord Avebury haya pasado á estudio 
de un Comité que procurará conciliar 
el amor á los pájaros con los intereses 
del comercio. 
RAMIRO DE MAEZTU. 
Correo Agrícola j Nereaotil 
oportunas, perjudicando la cosecha de 
granos. 
Cotizamos: Aceite, á 10,75 pesetas 
arroba; t r igo , á 15 pesetas fanega el 
duro y 14 el blanquil lo; cebada, á 5,50; 
habas castellanas, á 9; ídem cochine-
ras, á 8,50; avena, á 4,50; centeno, á 
i 7,50; ch ícha ros , á 11; garbanzos t ier-
J nos, á 35 .—P. 
Morón de la Frontera (Sevi-
l la) 28 .—El presente mes viene siendo 
malo para ia agricul tura por el exceso 
de agua y los fríos. La recolección se 
va haciendo en medianas condiciones. 
Precios: T r igo , á 54 reales fanega el 
blanco recio, 50 á 52 ei rojo, 48 á 50 el 
c o m ú n del país y 46 el blanquil lo; cen-
teno, á 30,50; cebada, de 22 á 24; ave-
na, de 18 á 19; habas chicas, á 31 y 33; 
garbanzos, á 145 y 100 los finos supe-
riores y buenos y á 95, 90, 80 y 75 los 
duros; aceite, de 38 á 40 reales arroba; 
patatas, de 6 á 7; queso del pa ís , á 46 
y 50; miel , á 55 y 60 .—C 
Sevilla 27 .—El tiempo ha me-
jorado después de haber tenido días de 
invierno, que seguramente h a b r á n cau-
sado daños á las plantas, as í como las 
excesivas l luvias . 
Algunos días de la semana que hoy 
fina ha estado bastante animado el mer-
cado de aceites, acusando firmeza los 
precios, que han fluctuado entre 41 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
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La Carlota (Córdoba) 24 .—El t em-
poral de l luvias que hemos tenido ha 
retrasado las faenas de la recolección 
y hecho daños de importancia en habas 
y cebadas, perjudicando t ambién ia 
g r a n a z ó n de ios trigos. La cosecha de 
cereales resulta mediana. La de acei-
tuna será casi nula , pues ios olivos 
apenas tienen fruto. 
Precios: Trigos, á 12,50 y 12,75 pe-
setas fanega; cebada, á 8; habas, á 
8,50 las castellanas y 9 las morunas; 
escaña , á 5; aceite, á 9,75 pesetas 
arroba.—C. 
Écija (Sevilla) 28.—Precios co-
rrientes: Trigos, de 50 á 52 reales fa-
nega los duros y 49 á 50 los blandos; 
cebada nueva, de 19 á 20; escaña , de 
17 á 18; arvejones, de 38 á 40; alpiste, 
de 45 á 46; habas de aguadulz, de 31 
á 32; garbanzos, de 120 á 140 los t ier-
nos y 90 á 100 los duros. —C. 
Belalcázar (Córdoba) 28.—Las 
lluvias de este mes han sido muy in-
y 43 5/8, s e g ú n ia ciase. 
Precios de ios granos: Trigos, de 29 
á 29,50 pesetas los 100 kilos ios duros, 
28,50 á 29 ei candeal, 28 á 29 el bar-
bil la y 28 á 28,50 ei t r emés ; cebada 
vieja, de 21 á 21,50; avena rubia, de 
13,75 á 14,25; ma íz , de 23 á 23,50; ha-
bas, de 20,50 á 21 las mazaganas y 
18,50 á 19 las cochineras; altramuces, 
de 15 á 16; arvejones, de 17 á 17,50; 
alpiste, de 25 á 29; garbanzos, de 49 
á 59 los gordos, 41 á 44 los medianos 
y 38 á 40 los chicos. 
En en Matadero han cobrado los en 
tradores: Por terneras, de 1,50 á 1,75 
pesetas k i l o ; por becerros, añojos y era 
les, de 1,25 á 1,35; por vacas, toros y 
bueyes, de 1,10 á 1,20; por carneros y 
ovejas, de 1 á 1,25.—Ó. 
DE ARAGON 
Angües (Huesca) 28.—Las muchas 
l luvias que han caído en este mes han 
sido nocivas para ios sembrados y han 
retrasado su recolección. 
Los h i e l o s primaverales causaron 
mucho daño en ios viñedos; ios que no 
sufrieron ios desastrosos efec tos de 
aquél los tienen abundantes racimos. 
Los olivos es tán cargados de muestra. 
E l vino se cotiza, con tendencia flo-
j a , á 20 pesetas el nietro de 160 li tros 
y el aceite á 60 pesetas los 50 ki los . E l 
t r igo , á 5,25 pesetas los 22,46 litros y 
ia lana blanca sucia á 10 pesetas arro-
ba .—^. 
^ Tarazona (Zaragoza) 28.—Las 
lluvias a n t e r i o r e s impidieron varios 
días los trabajos de la recolección de 
cereales, y ahora el tiempo es tempes-
tuoso. Tanta agua perjudica, y menos 
mal si no descargan pedriscos, que tan-
to daño han hecho en otras comarcas. 
La cosecha de cebada resulta buena. 
Por las lanas sólo ofrecen de 40 á 42 
reales i a arroba de 12,600 ki los . Como 
este precio es muy bajo, se retraen de 
vender casi todos los ganaderos. 
De a lgodón en rama tenemos muchas 
existencias, p a g á n d o s e de 52 á 54 rea-
les arroba. E l aceite del pa ís se cotiza 
á 56 reales arroba. No hay existencias 
de trigos, y ias harinas se detallan: De 
fuerza, procedentes de Zaragoza, de 44 
á 45 pesetas los 100 k i los ; de ias de 
Navarra, de 40 á 42; de ias de ia co 
marca, de 38 á 4 0 . — E . 
DB CASTILLA LA NUEVA 
Quintanar de la Orden (Toledo) 20.— 
Con ei tiempo frío y de l luvias se ha 
retrasado ia siega de ias cebadas y re-
cogida de ios yeros. 
Precios corrientes, salvo variación 
Candeal, á 52 reales fanega; jeja, á 50 
cebada, á 22 la nueva y 27 la vieja 
avena, á 24; centeno, á 34; yeros, á 48 
almortas, á 57; an í s , á 106; cominos, 
á 200; azafrán, á 144 reales la libra de 
460 gramos; vino blanco, á 6 reales la 
arroba de 16 li tros; ídem t in to , á 6,50; 
queso fresco, á 80; lana del pa í s , á 40. 
L . C . 
^ Vellisca (Cuenca) 2 4 . — A q u í han 
sido benéficas ias l luvias de la primera 
quincena del mes actual; gracias á ellas 
han mejorado los campos, considerán 
dose asegurada una buena cosecha de 
cereales, salvo futuros contratiempos. 
E l estado de ios viñedos es t a m b i é n 
muy h a l a g ü e ñ o y lo propio puedo decir-
le de ios olivos. Que no vengan malas 
nubes á destruir nuestras esperanzas. 
Precios corrientes: Vino t in to , á 1,75 
pesetas arroba; aceite, á 10 los 12,563 
kilos; candeal, á 12,50 pesetas arroba 
cebada, á 6; queso, á 19 pesetas la arro-
ba de 11,50 k i los ; lana blanca sucia 
á 12,50.—P. 
Brihuega (Guadalajara) 27. — 
Hemos tenido grandes fríos que han 
hecho daños . También ha l lovido dema 
siado. Se v a n segando las cebadas, 
siendo variados los rendimientos. 
Precios: Tr igo , de 48 á 49 reales las 
94 libras; cebada, á 28 reales fanega; 
avena, de 20 á 21 ; vino t in to , de 5 á 6 
reales arroba; patatas, á 5; aceite, á 42. 
M Corresponsal. 
DH CASTILLA LA VIEJA 
Burgos 26.—Buenos los sembrados y 
el tiempo. Tendencia firme en el mer-
cado, cot izándose: Tr igo , á 50 reales fa-
nega el á l a g a , 48,50 el mocho y 48 el 
rojo; centeno, á 38; cebada, á 30; ave-
na, á 22; alholvas, á 40; lentejas, á 60; 
yeros, á 47; garbanzos, á 180; harinas, 
á 17, 16 y 15 reales arroba; patatas, 
7; vino t in to , á 20 reales cán ta ro ; 
carneros, á 120 reales uno; ovejas, á 70. 
M Corresponsal. 
w ^ Ríoseco (Valladolid) 2 7 . - H o y 
se ha pagado el t r igo á 48 reales ias 
94 libras, la cebada á 27 reales fanega 
y ia harina de primera clase á 16 reales 
arroba. Tendencia sostenida y tiempo 
variable .—C. 
'% Valladolid 28.—Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Castilla 
200 fanegas de t r igo y otras 100 en los 
del Arco, cot izándose en ambos merca-
dos á 50 reales las 94 libras, con ten-
dencia sostenida. 
La cebada, á 28 reales fanega; ave-
na, á 24; habas, á 38; algarrobas, á 39; 
yeros y m a í z , á 44; guisantes, á 34; 
lentejas, á 46. 
Las harinas, á 19, 18, 17 y 16 reales 
arroba.—O. 
Casírejón (Val ladol id) 2 6 . — 
Ayer se desencadenó horrorosa tempes-
tad, cayendo varias chispas en los á rbo-
les. Los daños en ios campos no revis-
ten afortunadamente importancia. La 
cosecha de cereales es buena y se desea 
no llueva m á s . 
Precios: Tr igo , á 49 reales fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 28; avena, á 19; 
lentejas, á 50; muelas, á 4 0 ; garbanzos, 
á 180, 160 y 120; harinas, á 17, 16 y 
15 reales arroba; patatas, á 8; vino t i n -
to, á 16 reales c á n t a r o . — C . 
^ % Peñafiel (Valladolid) 26 .—Si-
gue ia firmeza de precios en el mer-
cado de cereales, cot izándose: Tr igo , 
á 49 reales ias 94 libras; centeno, á 36 
las 90 ídem; cebada, á 30 reales fanega; 
avena, á 22; harina de primera ciase, 
á 17 reales arroba. E l vino, á 11,50 
reales c á n t a r o . 
Bueno el tiempo.— O. 
Falencia 26.—Bueno el tiempo, 
regulares ios campos y tendencia sos-
tenida en el mercado. 
Precios: Tr igo , á 47,50 reales ias 92 
libras; centeno, á 36 las 90 ídem; ce-
bada, á 26 reales fanega; avena, á 22; 
yeros, á 42; alubias, á 90; muelas, á 
52; garbanzos, á 180; harinas, á 17,16 
y 15 reales arroba; patatas, á 7, vino 
t in to , á 17 reales c á n t a r o . — C . 
Muoientes (Valladolid) 28.—Los 
hielos ta rd íos hicieron a q u í daños de 
importancia en los viñedos americanos. 
La cosecha de cereales es regular. 
Precios: Vino t in to , á 3,25 pesetas 
cán ta ro ; t r igo , á 12,50 pesetas fanega; 
centeno, á 8,50; cebada, á 7,50; pata 
tas, á 1,75 pesetas arroba; queso 
á 14.—ig. 
L e r m a (Burgos) 26.—Tiempo 
bueno y regulares los campos. 
Se vende poco vino á 13 reales cán-
taro, lo mismo el t into que ei clarete 
Tendencia firme en ei mercado de 
granos. He aqu í ios precios: T r i g o , á 
47 reales fanega; centeno, á 34; ceba 
da, á 30; avena, á 2 1 ; garbanzos, a 
180, 120 y 100; alubias, á 108; harinas 
de primera ciase, á 18 reales arroba; 
patatas, á 6; cerdos cebados, á 60; ídem 
al destete, á 90 reales uno .—C. 
^ Jariego (Palencia) 27.—Regu-
lar el estado de ios campos. Tiempo 
tempestuoso y tendencia firme en ei 
mercado. 
Precios: Tr igo , á 46 reales fanega; 
centeno, á 35; cebada, á 26; avena, 
á 20; alubias, á 80; garbanzos, á 140; 
harina de primera clase, á 16,50 reales 
arroba; patatas, á 8; vino t in to , á 16 
reales c á n t a r o . — Un Suscriptor. 
^ Arévalo (Ávila) 28.—Precios en 
ei mercado de ayer: Tr igo , á 48,50 rea-
les fanega; centeno, á 37; cebada, 
á 27; avena, á 24; algarrobas, á 40; pa 
tatas, á 12 reales arroba.—O. 
Medina del Campo (Val lado-
lid) 28.—Hoy se ha pagado ei t r igo 
á 48,50 reales las 94 libras y el cente-
no á 36 reales fanega. Tendencia fir-
m e . — C . 
Pozáldez (Valladolid) 26.—Ha 
l lovido mucho y el tiempo es ahora de 
tormentas. Por esto se hacen con l en t i -
tud ias recolecciones de cebada y alga 
rrobas. Quiera Dios no Hueva m á s por 
ahora. 
Se hacen ventas de vinos de ia ú l t i -
ma cosecha á 16 reales c á n t a r o , t into y 
blanco; e l añejo de este ú l t imo color, 
á 20. Se han expedido partidas á As tu 
rias, y se necesita mayor demanda, 
pues hay bastantes existencias. 
E l t r igo , á 50 reales las 94 libras; 
cebada, á 28 reales fanega; centeno, 
á 38; algarrobas, á 34; garbanzos, 
á 180 y 140 los finos y 100 los duros.— 
Ü7i lector de la CRÓNICA. 
Las algarrobas, á 7,25 pesetas el 
quinta l ca ta lán (41,60 kilos); t r igo, 
á 15 pesetas cuartera; avena, á 8 la 
negreta y 6,50 la roja; habichuelas, 
de 20 á 24; cebada, á 9,50; maíz ama-
r i l l o , á 13,50; ídem blanco, á 13; habi-
tas dé la comarca, á 12; habones, á 
13,50. Las harinas de 16,50 á 17,50, 
15, 14 y 13 pesetas el saco de 60 ki los | 
s e g ú n la clase.—^ 
^ Igualada (Barcelona) 25. — La 
cosecha de cereales es regular y las 
v iñas t ambién prometen buen rendi-
miento. 
Precios: Vino t in to , á 11 pesetas la 
carga de 121,60 litros; aceite, á 132 la 
carga de 124,50; t r igo , á 15,50 pesetas 
ia cuartera de 70 litros, centeno, á 
12,50; cebada, á 8,50; habas, á 12; 
ma íz , á 12,50; j u d í a s , á 21.—C. 
^•^ Barcelona 27.—Muy encalma-
do ei negocio de cereales por estar en 
la recolección y ios altos precios que 
r igen. 
Trigos.—Da 48,75 á 50,25 reales fa-
nega, s e g ú n clase, en los puntos de 
origen. 
^ « n w ^ . — B a s t a n t e solicitadas las 
blancas. Cot ízanse ios 100 kilos: Extra 
blanca n ú m . 1, de 40,26 á 41,46 pese-
tas; superfina blanca n ú m . 2, de 38,46 
á 39,66; ídem n ú m . 3, de 35,45 á 35,95; 
ídem n ú m e r o 4, de 24,60 á 25. 
Celada.—YL-á, subido á 22,50 pesetas 
ios 100 kilos. 
Avena.—Muy floja, de ta l lándose la 
de Extremadura á 20,50 pesetas ios 
100 ki los y la de Cartagena á 19. 
ü f a ^ , ? . — E s t á n flojas, cotizándose: 
Alicante, á 26,50 pesetas los 100 kilos; 
Valencia, á 25; de la r eg ión , á 10,75 
pesetas la cuartera. 
Halichuelas.—Muy sostenidas: Ma-
llorca, á 36 pesetas los 100 kilos; Pi-
net, á 43; Cas te l lón , á 4 1 . 
Maiz.—Se han recibido 500 tonela-
das del Plata y se esperan otras impor-
tantes partidas; p á g a n s e dichas proce-
dencias de 20,75 á 21,25 pesetas los 100 
ki los . 
Algarrobas.—En alza. Vinaroz, de 
16,66 á 16,81 pesetas los 100 kilos; 
Mallorca, de 13,69 á 13,98; Gandía, 
de 16,07 á 16,66; Portugal , de 15,17 
á 15,47. 
Vinos.—Abunda mucho la oferta de 
las clases de g raduac ión baja, que con 
los calores reinantes se agrian fácil-
mente, y el negocio acusa mucha pesa-
dez, sobre todo por clases superiores. 
Nominalmente se cotiza á 4,50 y 5 
reales el grado y carga. 
Alcoholes.—Un poco más encalma-
dos y con tendencia floja, se coti-
zan: De vinos rectificados, 95 á 96°, 
de 152 á 153; destilados, 94 á 95°, de 
142 á 143; de industria rectificado, 95 
á 96°, de 152 á 153; de orujo, de 130 
á 132-, y desnaturalizados, á 170 pesetas 
el hectolitro, todo derechos pagados. 
Aceites.— Quedan realizados todos 
los vagones que hab ían llegado para 
vender á cons ignac ión , y de Andaluc ía 
nos transmiten noticias de alza. 
A pesar de todo, nuestro mercado no 
se entusiasma, creyendo que volverán 
á retroceder los precios. Cotizamos en 
duros la carga de 115 kilos: Andalucía , 
de 23,50 á 24 y de 22,50 á 23; Tortosa, 
de 27 á 27,50 el inferior lampante, 28 
ios buenos y 29 á 30 los finos; Aragón, 
finos, de 29 á 30; Lér ida , de 28,50 á 29; 
Mallorca, de 22,50 á 23. 
Almendras.—Han subido, detallán-
dose: Esperanza, en grano, de 102,50 
á 105 y de 98,75 á 100 pesetas quintal 
c a t a l á n (41,60 kilos); Mallorca, á 100 
y 90 á 92,50. 
Avellanas.—En alza por la demanda 
del extranjero. Se detallan: Cosechero 
en sacos de 58 kilos, de 43 á 44 pesetas 
ei saco; ídem garbillada de ídem, de 
46,50 á 47,50; ídem negra escogida de 
ídem, de 47 á 49,50; ídem mondadas de 
primera, de 78 á 80, y de segunda, 
de 76 á 78.—(7. 
DB CATALUÑA 
Lérida 27.—Precios en este mercado: 
Trigo monte, de 19 á 19,50 pesetas ia 
cuartera de 73,36 litros la clase supe-
rior, 18,50 la corriente y 17,75 ia floja; 
cebada, á 7,50; habas, de 12 á 12,50; 
j u d í a s , de 20 á 25. 
Pocas existencias y mucha calma en 
las operaciones.— C. 
Vendrell (Tarragona) 2 5 . — E n 
el mercado ú l t imo se presentaron las 
primeras partidas de ajos nuevos, co-
t izándose , cou poca an imac ión , de 3 á 5 
y 6 á 8 pesetas la docena de ristras, 
s e g ú n la clase. 
Buena ia cosecha de granos, y ios 
viñedos con muchos racimos. 
DH EXTREMADURA 
Don Benito (Badajoz) 20.—En 
semana han sobrevenido fríos impropios 
de ia estación y de este c l ima , retra-
sando las faenas del campo. 
Precios corrientes sobre v a g ó n : Tri-
go rubio superior, á 61 reales fanega, 
sin saco; ídem albar, á 57; cebada, á 30; 
avena, á 17; habas, á 36 reales fanega 
colmada; garbanzos regulares, á 120; 
habichuelas, á 64; altramuces, á 26. 
Para compras dirigirse al que suscri-
be, José iSoldevilla. 
A Guareña (Badajoz) 28.—Termi-
nó la recolección de ias habas con re-
guiar rendimiento. Se e s t án segando 
i o s t r igos , habiendo entorpecido las 
fanegas de la recolección las lluvias re-
petidas del presente mes. 
Precios: Tr igo, á 13,50 pesetas la fa-
nega; cebada, á 6; avena, á 4; habas, 
á 8,50; aceite, á 11 pesetas la arroba 
de 12,420 kilos c o n t e n d e n c i a ai 
a lza.—B. 
A Garganta de Bójar (Cáceres) 27. 
La cosecha de granos es regular gra-
cias á ias lluvias de los primeros días 
del presente mes. Los viñedos están lo-
zanos y con abundantes racimos. 
Cotizamos: Vino t in to , á 2,75 pesetas 
cán ta ro de 16,13 l i t ros; cerdos cebados, 
en vivo, á 15'pesetas arroba de H,13 
k i los ; centeno, á 10 pesetas fanega, 
garbanzos, á 2 5 . — C . 
DE LEON 
Peleagonzaio (Zamora) 24.—Los cam-
pos e s t á n buenos, pero ha descarga 
una mala nube, que arrojó piedras n 
OROMIGA DB T I N O S T C B R E A L I S 
t amaño de nueces; cogió poca anchura 
el pedrisco, quedando machacado todo 
lo que cogió . 
Precios: Vino, de 10 á 16 reales c á n -
taro; t r igo , á 48 reales las 94 libras; 
centeno, á 36 reales fanega; algarro-
bas, á 39; cebada, á 28.—T. 
#% Salamanca 27.—Buenos l o s 
campos, la g a n a d e r í a y el tiempo. E n 
el mercado tendencia sostenida, ha-
biéndose cotizado como sigue: 
Tr igo , á 48,50, 47 y 46 reales fane-
ga, s e g ú n la clase; centeno, á 36; ce-
bada, á 26; avena, á 23; algarrobas, 
á 38; guisantes, á 36; alubias, á 90; 
garbanzos, á 200, 160 y 120; harinas, 
á 18, 17 y 16 reales arroba; patatas, 
á 7; vino, á 20 reales cán t a ro el t into 
y 21 el blanco; bueyes de labor, á 1.800 
reales uno; novillos, á 2.000; vacas co-
trales, á 900; cerdos al destete, á 64; 
ídem de seis meses, á 190; ídem de un 
año , á 4 0 0 . — C . 
Mansilla de las Muías (León) 28. 
Tiempo variable, buenos los campos y 
tendencia floja en el mercado. 
Precios: Tr igo , á 47 reales fanega; 
ma íz , á 46; centeno, á 38; cebada, 
á 32; avena, á 24; habas, á 54; alubias, 
á 86; garbanzos, á 190, 160 y 120; ha-
rinas, á 18, 17 y 16 reales arroba; pa-
tatas, á 7; bueyes de labor, á 1.400 
reales uno; novillos, á 1.200; añojos, 
á 600; vacas cotrales, á 950; cerdos al 
destete, á 120; vino t in to , á 23 reales 
cán ta ro . — O. 
*** Villamanán (León) 27,—Tiempo 
de l luvias, bien malo en esta época de 
recolección. 
E l estado de los campos es por aqu í 
mediano y en el mercado rigen los si-
guientes precios, con tendencia soste-
nida: 
Tr igo , á 48 reales fanega; centeno, 
á 40; cebada, á 34; avena, á 26; habas, 
á 54; alubias, á 90; garbanzos, á 160; 
patatas, á 7 reales arroba.—C. 
Ledesma (Salamanca) 2 6 . — 
Tiempo variable, buenos los sembrados 
y tendencia floja en el mercado. 
Se han detallado: Tr igo , á 48 reales 
fanega; centeno, á 36; cebada, á 26; 
avena, á 21 ; habas, á 45; algarrobas, 
á 38; alubias, á 88; garbanzos, á 190, 
160 y 120; guisantes, á 25; harina de 
primera clase, á 18 reales arroba; vino, 
á 17 reales cán ta ro el t into y 19 el blan-
co; bueyes de labor, á 1.700 reales uno; 
novillos de tres años , á 2.000; añojos y 
añe jas , á 750; vacas cotrales, á 900; 
cerdos al destete, á 64; ídem de seis me-
ses, á 180; ídem de un a ñ o , á SS0. — C . 
DH NAVARRA 
Ablitas 28.—El tiempo viene siendo 
en este mes muy malo para la agr icul-
tura. E l día 14 descargó tremendo pe-
drisco, que hizo estragos en sembrados 
y viñedos, y después ha llovido tan co-
piosamente que los sembrados no cas-
tigados por el granizo es tán echados. 
Con este inesperado contratiempo es tán 
muy preocupados los agricultores. La 
siega cuesta mucho, no pudiendo u t i l i -
zar las m á q u i n a s . 
Gran paral ización en el mercado: no 
hay compradores de vino, y aceite se 
vende poco. 
Precios: Vino , á 2 pesetas el cán ta ro 
(11,77 litros); aceite, á 15,75 ídem la 
ar roba .—II . 
Murchante 26.—Malas noticias 
tengo que comunicarle. Una tormenta 
descargó abundante piedra en varios 
t é rminos , dejándolos destrozados; en 
las viñas des t ruyó las tres cuartas par-
tes de la cosecha, y los sembrados que-
daron machacados. Después ha llovido 
torrencialmente varios d í a s , dejando en 
lamentable s i tuación los campos, m u -
chos de ellos anegados. La buena co-
secha que t en íamos es tá , en parte, per-
dida. 
Precios: T r i g o , de 6 á 6,25 pesetas 
robo (28,13 litros); cebada y avena, á 3; 
ma íz , á 5,50; vino, de 1,75 á 2 pesetas 
cán ta ro (11,77 litros); aceite, á 15 pe-
setas arroba.— ü n tfiiscripior. 
DE VALENCIA 
Valencia 28.—La c a m p a ñ a naranjera 
termina muy mal, debido á la entrada 
de frutas frescas en los mercados con-
sumidores y á las medianas condicio-
nes de los ú l t imos arribos del dorado 
fruto. En el vapor B u r r i a n a se han 
embarcado las ú l t i m a s cajas. La cam-
p a ñ a ha terminado en esta reg ión . 
E l tomate ha tenido importante baja, 
cot izándose en nuestros centros pro-
ductores á 4 reales arroba por el del 
pa ís y de 5 á 6 por el de semillas i n -
glesas. 
Sin variación los arroces, d e t a l l á n -
dose: E n cáscara , á 25 pesetas los 100 
kilos por Monqui l í y 35 por Bomba; 
elaborados, de 33 á 41,25 y 55 á 63, 
respectivamente. 
Precios de otros ar t ícu los : A l g a r r o -
bas, á 2,25 pesetas arroba; patatas, á 
peseta; t r igo huerta, á 25 pesetas hec-
to l i t ro ; candeal, á 29,50 y 29 í d e m los 
100 ki los; r u b i ó n , á 30,25; de E x t r e : 
madura, clase superior, á 3 1 ; cebada, á 
22; centeno, á 26; avena, á 19,50; p i -
ñones , á 187; alubias, de 35 á 36 las 
Pinet y 34 las Monqui l í ; garbanzos de 
Castilla, de 96 á 16U; ídem de Marrue-
cos, de 62 á 71 ; almendra en grano, de 
196 á 216 las procedencias de V a l e n -
cia y las de Reus, 240 y 236 la Espe-
ranza, 240 l a largueta, 262 la Planeta 
y 220 l a clase comuna ü , ; azaf rán , 
á 34 pesetas libra (350 gramos) e l su-
perior, 32 e l superior corriente bueno, 
29,50 á 30,50 el superior corriente, 
28,25 el de A r a g ó n , sierra, y 29,25 el 
de Tobarra; cacahuet de tres granos, 
á 24 pesetas el saco de 50 k i l o s .—C. 
N O T i C I A S 
Invitado por el Times, ha publicado 
M . Lucien Daniel, en dicho diario de 
Londres, un sensacional a r t ícu lo sobre 
la crisis vinícola mundial . E l eminente 
Profesor de Botánica aplicada de la 
Universidad de Rennes, encargado por 
el Gobierno francés del estudio de los 
efectos del injerto de l a vinífera sobre 
pa t rón americano, mués t r a se sever ís i -
mo con este procedimiento de reconsti-
tuc ión . 
E n otro n ú m e r o daremos á conocer 
la conclusión de a q u e l notabi l í s imo 
trabajo, así como el ju ic io que ha me-
recido á L a Reme du VignoUe, acre-
ditado ó rgano de la nueva v i t icu l tura . 
La Comisión nombrada por la Socie-
dad de Agricultores de Francia para el 
estudio del injerto y sus efectos, fór-
manla los señores siguientes, todos de 
reconocida autoridad vi t ícola y eno-
l ó g i c a : 
Ayl ies , Secretario general de la So-
ciedad; Gervais, Presidente de la Sec-
ción de v i t icu l tura ; Barón Chatry de la 
Fosse, Vicepresidente; Brunel , G. Ga-
voty , R. Gavoty, Maurel , des Portes de 
la Fosse y A , Pauriau, Secretarios; 
R. Chandon, de Espernay; Pacottet, de 
Nuits-Saint-Georges; Roy Chevrier, de 
Chalonsar-Saone; Silvestre, de Bois-
d 'Oingt ; Ravaz, de Montpellier; Mi r , 
de Castelnandary; Malafosse, de Vá-
rennos; Heron, de Tolousse; Montbr i -
son, de Tarn-et Garonne; M a x w e l l , 
de Gironde; Ricard, de Leognan; Keh-
r i g (Feuüle Vinicole de la Gironde), de 
Burdeos; Poitou, deLibourne; Bord, de 
Cadillac; Verdie, de Perigneut; Ver-
neui l , de Cozes; Conde de La Roche-
mace, del Loire-Inferieure; Marqués de 
Deut-Brizé , de Maine-et-Loire; Gilles-
Deperrieró, de Angers; Drake del Cas-
t i l l o , de Cande (Yndre-et-Loire), y Du-
vergier de Hauranne, de Henrry (Cher). 
Además , serán admitidos en la Comi-
sión todos los miembros de la Sección 
de Vi t icu l tura y de la Sociedad de A g r i -
cultores que lo soliciten. 
Espérase in te resan t í s ima discusión, 
contradictoria de hechos relativos al 
injerto y sus consecuencias. 
De la Rioja Al ta recibimos gratos in -
formes sobre el estado de los viñedos 
de híbridos productores directos. La 
mayor í a de las clases mués t r anse ex-
traordinariamente vigorosas y muy 
fructíferas, sobresaliendo como en años 
anteriores, entre las cepas tintas, 156 
Seibel, Pájaro Azu l y 132-11 Couderc. 
E l viñedo de más edad de este ú l t imo 
valioso h íbr ido , plantado en Treviana 
en 1902, ca lcú lase rendi rá , de no haber 
contratiempos, 30 cán ta ros de vino por 
obrero (200 cepas). Hace dos años , en 
su quinta hoja, ya produjo 25 c á n t a r a s . 
Los viñedos que de 156 Seibel hay en 
Cuzcurrita es tán hermosís imos y con 
abundantes racimos de buen t a m a ñ o . 
Lo propio ocurre en el t é rmino de Ca-
salarreina. 
74-17, 117-3, 146-51 y 343-14, ce-
pas blancas de Couderc, de ricas uvas, 
presén tanse lozanas y con satisfactoria 
fructificación. 
Los v iñedos de injertos sobre pie 
americano es tán t a m b i é n m u y vigoro-
sos y con muchos racimos. Como el 
tiempo preséntase propicio para el des-
arrollo del mi ld iu , oidium y otras p la-
gas c r ip togámicas , deben repetirse los 
tratamientos de sulfato de cobre y 
azufre. 
A los buenos h íbr idos productores 
directos no hay que aplicarles n i n g ú n 
remedio ó tratamiento, pues son resis-
tentes é indemnes á aquellos funes t í -
simos hongos. 
Los mercados de cereales acusan fir-
meza ó alza por los daños que en los 
sembrados van causando las excesivas 
l luvias . No puede desconocerse que la 
cosecha queda seriamente comprome-
tida por tan inoportunos aguaceros. 
Las l luvias torrenciales que en J u -
nio ú l t imo han caído en nuestra na-
ción han mermado mucho la cosecha 
de cereales en L o g r o ñ o , Alava, Nava-
rra, Burgos, Santander, Córdoba, Sevi-
l l a , Zaragoza y otras provincias. M u -
chos sembrados es t án tumbados y en-
charcadas la mayor ía de las heredades. 
Los trabajos de la recolección han es-
tado suspendidos, no pudiéndose em-
plear las m á q u i n a s segadoras en n u -
merosos campos. 
E l desbordamiento, de los ríos ha 
ocasionado estragos en las fincas r i -
bereñas . 
A d e m á s , en no pocos pueblos han 
descargado horrorosos pedriscos. 
Dicen de Par í s que son enormes los 
daños que las l luv ias , vientos, g ran i -
zos y nieves e s t á n causando hace y a 
muchos d ías en las provincias de Fran-
cia, en algunas de las cuales han cau-
sado las inundaciones grandes estragos 
en las cosechas. 
Escriben de Caparroso (Navarra): 
«La crecida del r ío A r a g ó n . Impo-
nente aspecto ofrecía en la m a ñ a n a de 
hoy este caudaloso r ío , que á las once 
horas alcanzaba cuatro metros y seten-
ta mil ímetros sobre el n ive l ordinario. 
De muchos años á esta parte no se re-
cuerda haberse conocido avenida tan 
grande, la cual ha causado incalcula-
bles daños en los campos. 
La cosecha de hortalizas puede de-
cirse que ha desaparecido y también la 
de cereales ha sufrido mucho, pues era 
tal el í m p e t u de la corriente, que arras-
trada por ella ha desaparecido bastan-
te mies de las fincas, en que á causa del 
desbordamiento del r ío han entrado las 
aguas ,» 
E l color en los gusanos de seda.—Se 
ha comprobado que el color de la luz 
violeta es muy favorable a l desarrollo 
de la larva, tanto para el rendimiento 
de la seda como para el de la semilla. 
E n Toscana y Venecia se han colocado 
en las ventanas de los locales destina-
dos á la cr ía de los gusanos, cristales 
violeta, ó los han pintado, adicionando 
t ambién e l color violeta á la cal que 
sirve para el blanqueo y limpieza de 
los muros, • M 
E n la E s t a c i ó n ampelográf ica de 
Barcelona han aparecido algunas ce-
pas atacadas de la clorosis, las cuales 
son tratadas con una solución de sul -
fato de hierro al 3 por 100, 
En aquella escuela práct ica de ag r i -
cultura se han hecho este año ensayos 
de semillas de cereales, plantas t e x t i -
les, maíz y calabazas azucareras, para 
alimento del ganado, así como algunos 
forrajes y semilleros de moreras, pre-
sentando todo ello magníf ico aspecto. 
En su d ía se dará conocimiento á los 
agricultores de los resultados obte-
nidos. 
Ha empezado á cultivarse en Argel ia 
el árbol del j abón , curioso vegetal se-
mejante á primera vista á un manzano, 
pero que da un fruto de color verde 
que contiene, además de un hueso con 
la semilla, una substancia amarillenta 
y pegajosa. Estos frutos se emplean 
para hacer j abón conteniendo tres ve-
ces más cantidad de él que el conocido 
palo de j abón . 
E n cumplimiento de lo que autoriza 
el art. 72 del Real decreto de 25 de 
Octubre ú l t imo , del Ministerio de Fo-
mento, que establece la enseñanza a g r í -
cola para maestros de escuela durante 
las épocas de vacaciones, el Consejo de 
Vigi lancia de la Granja regional de Je-
rez acordó en su ú l t ima sesión esta-
blecer en el próximo verano dicha en-
señanza , que comenzará el 15 de Julio 
y t e rminará el 15 de Septiembre. 
Podrán concurrir todos los maestros 
de escuelas de l a región que compren-
de las provincias de Sevilla, Cádiz , 
Córdoba y Huelva, y dos de ellos para 
cada provincia, designados mediante 
concurso, por los respectivos Consejos 
provinciales de Agr icu l tu ra y Ganade-
r í a ; recibirán una remunerac ión de 5 
pesetas diarias. 
La enseñanza á cargo de los Ingenie-
ros ayudantes de la Granja t e n d r á 
por objeto interesar á los maestros de 
escuela en los conocimientos a g r í c o -
las, para que luego, en sus respectivas 
localidades, contribuyan á la difusión 
de las modernas práct icas , ejerciendo 
así una misión ú t i l de apostolado en-
tre los agricultores y los alumnos. 
Entre los muchos pueblos duramente 
castigados por las úl t imas nubes de 
piedra, c u é n t a n s e los de Soto de Came-
ros, Santo Domingo de la Calzada, 
Grañón , Leiva y Tormantos (Logroño) , 
Zambrana, Berantari l la, Ribabeilosa 
(Alava), Miranda de Ebro, Sorzano y 
Ayuelas (Burgos), Murchante y Ablitas 
(Navarra) y Montearagón (Toledo). 
E l reputado geólogo de Valencia, 
D. Ignacio Ruiz, ha obtenido otro éxi to 
en un pueblo de la provincia de Val la -
dolid, y en el punto que él señaló , con 
un pozo artesiano, el menos profundo 
de E s p a ñ a , pues á los 15 metros se 
a l u m b r ó el agua aséente . Y días pasa-
dos, en la finca de D, J, Melero, en 
aquella ciudad castellana ha acredita-
do su pericia e l eminente h id ró logo , 
pues de antemano precisó los estragos 
que ten ía que atravesar l a sonda, y á 
la profundidad que indicó su rg ió un 
caudaloso manantial, que por lo per-
fecto del sondeo y entubado es de lo 
mejor que en España se ha hecho en 
esta clase de trabajos. 
V E N T A 
de un edificio almacén-fábrica con cubos poza-
les, y casa vivienda con cuadra y corral descu-
bierto, constituyendo todo un edificio, con pozo 
de abundante agua, en el pueblo de Sau Este-
ban de Litera, provincia de Huesca, y cinco 
tinas para vino, un depósito de hierro para al-
cohol y máquina destiladora de alcohol. 
Para informes, 
Rafael Jordán, vinos, Barbastro. 
O O A S I (3 IV 
Se vende barata trilladora Mayfartt, movida 
á malacate, y el malacate de cuatro caballerías, 
todo casi nuevo. 
Detalles: D. César Sanz, Ingeniero, Carme-
litas, 4, Logroño. 
CAM BIOS 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DE LOS HKRKDHBOS DEL 
EXGMO. S R . MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Za mí* alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E N LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 > id. 
Idem > 75 > id. 





Idem > 25 > 
Caja con 25 botellas 
Idem D 12 id 
Idem > 25 medias botellas 










































Pedidos, Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. O, Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D, Emilio Domínguez y Pérex 
Cuesta de Santo Domingo, m í m , 5, principal izquierda. 
Pago, A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada-
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las caías para bo, 
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases sa envían precintados. , , „ , , , , , , . 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á. loa consuLmid-ores. 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
JFijense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
A I OS VIMCULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan BU-
mamente económicos, no conocidos. 
BIBLIOTECA DE «LA COOPERACION16 
R I V A S M O R E N O 
Volumen \.—Bodegas y destilerías cooperativas. Prólogo del Sr. Janini 2 pesetas, 
— II—Lecherías y qtieserías cooperativas. Prólogo del Sr. Alvarado 2 — 
— III—¿a Cooperativa Agrícola en el extranjero. Prólogo del señor Vizconde 
de E z a . , 3 — 
— IV.—El Obrero de Levita 2 
— V.—Las Cajas rurales 4 
CENTRO V I T I C O L A D E L PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
•̂ O hectáreas de videros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Villafranca del ]Pa.nades (Provincia de Barcelona). 
Cultivos mejor organizados y m á s importantes de Europa. 
Para la p r ó x i m a c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 . 7 8 0 . 4 3 9 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre los mejores pies americanos. 
1 .455 .000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hec tá reas con 165,000 pies madres en pleno desarrollo p roduc i rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4 , 0 0 0 . 0 0 0 de estaquillas injertables, 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S, M, el Rey D, Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa,—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por .todos los Ingenieros agrónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
^OO.OOO pesetas. 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD,—Los Sindicatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas , Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios,—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plautas. 
Pídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
V I N O D E A R A G Ó N 
En e l pueblo de Calatorao (Zaragoza) hay disponibles para la venta las s i -









































1. a partida de 210 alqueces de 120 litros cada uno y 17 Va grados naturales, 
2. a — 
3. a — 
4. a — 
5. a — 
6. a — 

















TOTAL 1.680 alqueces. 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 30 
París á la vista 12 15 
Londres á la vista (lib, estei,) ptas. 28 20 
Madrid, 1908.—Ballly-Bailliere ó Hijea: 
CaLU de la Cava alta, núm. 6. 
Se garantiza el grado natura l . 
Para más informes dirigirse á D. Gregorio Uson, de Calatorao (Aragón) . 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Apricnltura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agricaltores de España 
Arboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se conocen.—Arboles 
maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de ja rd iner ía ; magníficas colecciones de rosales, clave-
llinas, crisantemos japoneses, etc., etc.; todo cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas de todas clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS de absoluta confianza 
E S P E C l A L l D i ü E S OÜE SE RECOMIENDAN, DISPONIBLES E N GRANDES CANTIDADES 
Albaricoqueros.—Y&úeá&áea las más exquisitas propias para la exportación. 
Almendros Desmayo.—Clase muy productiva que resiste más que otras las heladas tardíaa. 
Olivos ir6egMtnes,—Producen el acreditado y finísimo aceite de Urgel. 
Peral Tendral.—Excelente variedad de verano á propósito para la exportación en verde y para 
confitar. 
V I D E S A M E R I C A N A S (poBTA-iifjBSTOs) 
Grandes existencíaa de las especies y variedades puras de América y de los híbridos franco-ameri-
canos y américo-americanos más acreditados, que solucionan la reconstitución del viñedo en los te-
rrenos más difíciles donde la vid europea se cultiva,—Injertos de soldadura perfecta, de variedades 
para elaboración de vino y de uva de mesa.—Se practican los análisis de los terrenos, gratis, 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
Esta Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expendo. 
Se enviarán lot Catálogo» especiales de precios corrientes, gratis, por el correo, á quien los pido. 
OHOHIOA D1S T I N O S 7 «3IHBAJL1SS 
CASA ESPECIALISTA 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem BUD SAGK 
Segadoras DEERING IDEAL. 
Trilladoras RUSTON 
r Pidan oa/tálog-os especiales 
S i i ALBERTO AHLES Y COMPAÑIA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado qne el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
fLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
«.xxx. GRÚ1CA de VINOS y C E R E A L E S * ™ 
La CKÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 42, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—VP&Q ADELANTADO. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos; esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
En Strassburg (Alsacia) se alquila 
en la calle Mayor, en punto céntrico, 
próximo á la Catedral, un local que 
se presta maravillosamente para esta-
blecer una bodega de vinos, por no 
existir en la cercanía ningún estable-
cimiento análogo. 
Ofertas bajo R 1630 á Haasensteln y 
Vogier, Strassburg, en Alsacia (Ale-
mania). 
I •s i mi m 
I N J E R T O S 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, R i -
paria xRupes t r i s , Aramón X Rupestris n ú m . 1, Mourved rex Rupestris 1.202, Aramón X Rupestris 
©anzín n ú m . 9 y Chasselas X Berlandieri n ú m . 41 B. 
BARBADOS.—ESTACAS I N J E R T A B L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Rupestris Lot ó fenómeno Ripar iaxRupes t r i s 101-14, 3.306 y 3.309; Aramón xRupes t r i s núme-
ros 1 y 9; M o u r v e d r e x Rupestris 1.202; Berlandieri x Riparia 157-11; Chasselas X Berlandieri, n ú -
mero 41 B. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SE GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
EXPORTACIÓN A TODAS L A S PROVINCIAS F I L O X E R A D A S 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
"Villafranea del Bierzo (LEÓN) 
l í i H m m u mim l m « d i l u 
es el medicamento que más pronto cura el DOLOR D E ESTÓMAGO, quita los 
vómitos y acedías y excita el apetito. 
E L ANTIRREHÁTIGO LÓPEZ 0LMED1LLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre lia respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURÁN, Tetuán, 3, Madrid. 
m í mmm \ mmm mm 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulíuricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tos de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábr icas en Elorrieta, Zuazo y Gutumbay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Poiiugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I , BILBAO.—Vülanueva, I I , Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
GRANDES CULTIVOS DE VIDES AMERICANAS 
M A R C I A O M B R Á S 
Director - propietario. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
P A R A L A FABRICACION DE A C E I T E S M O S Y C O R R I E N T E S 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su oonstructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas. 
E . L . G Ü A R D I O L A 
DON J U A N V I L L A R R A S A , NUM- 2—Valencia. 
Depósito del material legítimo VERNETTB. 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 18 5A 
II, calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA SE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Birteior-Otrtttit 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla ¿ Imstalaolones osn* 
pletat, según los ultlsos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosecbas. 
Prensas bidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidaa por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas ¿ 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor. Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
| Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono aám. 595 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 











A R A D O S 
á timón. 
F I O X J E K A S ( G r E í t O I V A ) 
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la producción de injerios, barbados y estabas, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. 
Casa fundada en Francia en 1880, con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovema (Valladolid) en 1903. 
UNICA CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor. a 
GRAN E&TABIEC1M1EH0 DE A R B O R I C I M I M \ SEMILLAS 
G A R L O S R A O A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus , Cas taños de flor, 
Catalpas, P l á t a n o s , Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente, Rosales, Espár ragos , planteles de Acacia de tres 
p ú a s . Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
E N V I O D E L C A T A L O G O G R A T I S A Q U I E N L O P I D A 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
M J J U A G t & K ( O i n d a d R e a l ) . 
E l material Vernette legítimo vence á todas sus imitaciones por su marcba dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
eu el suelo. 
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Y V I N I C O L A 
J U A N P E C H AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Eiltros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermeutos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Antl-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
PMITDS ABÉOLiS 
EilÓGICDS Y PECÜAIS 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
DE LOS 
SRES. L d . HUGOUNENQ & C.0 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto m á s eficaz y eco-
nómico . 
Un k i l o de Thiopol sustituye 
á 100 ki los de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ís imo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse seg-ui-
damente con el pulverizador. 
T R A T A M I E N T O S M I X T O S 
contra el Oidium y Mildew á la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de coI?re. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N Q 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la v id y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma 
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ning-ún efecto sobre 
la criptóg-ama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Ag-ente g-eueral para España 
C. W. CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
AYENTADORAS 
LA PROGRESIVA 
Muy lig'eras y perfeccionadas; 
superan en rendimientos á todas 
las conocidas, GARANTIZANDO su 
buena marcha y resultados. 
Pídanse datos á D. F, Montero, 
Mota del Marqués (Valladolid). 
Depósito de clarificantes y pro-
ductos para la corrección y me-
jora de vinos turbios, alterados ó 
defectuosos. 
Consultas y prospectos gratis, 
